Thermoactinomyces khenchelensis sp. nov., a filamentous bacterium isolated from soil sediment of a terrestrial hot spring by Mokrane, Salim et al.
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          
        
      
          

       
     
       
      
  
        
       
      
        
    
 
      
             
     
        
        
         
      
       
     
       
     
       
    
        
        
          
     
     
      
       
        
       
       
          
       
      
            
            
     
       
  
 
   
    
 

     
     
       
     
       
       
         
      
   
   
      
     
        
    
      
        
     
           
      
        
       
      
       
      
      
      
    
  
    
        
          
       
    
           
         
        
    
        
        
           
        
       
       
        
       
        
        
       
      
    
       
      
  
 
        
         
      
    
       
        
       
       
        
       
       
       
       
        
    
      
       
     
         
   
      
     
       
      
  
          
        
         
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                
   
       
           
   
     
        

       
         
        
        
         
       
      
         
      
     
       
      
        
        
     
   
      
         
    
     
       
     
   
        
        
      
     
   
 
   
      
          
 
    
       











 
 



 


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



 


 

 


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        
      
           
     
    
      
        
        
        
      
     
      
        
        
        
      
       
         
         
        
       
     
     
     
     
     
       
      
      
      
         

     
   
   
    
        
        
         
      
       
       
      
      

        
     
     
   
          
       
      
         
 
         
    
       
     
         
       
     
         
       
  
            
          
       
       
    
           
      
       
      
        
       
     
      
         
       

       
      
       
     
       
       
     

       
         
       
     
        
        
        
      

         
      
   
         
       
   
      
      
         
     
        
       
       
       
      
       
        

        
      
       
     
         
      
 
        
        
 
        
      
           
     
     
      

         
    
     
       
      
         
      
      
               
       
      
       
           
      
    
       
       
